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Robert Mills: SUSPENDED ANIMATION. Pain, Pleasure and Punishment
in Medieval Culture. London, Reaktion Books, 2005, 248 str.
Millsova Suspended Animation je še en dokaz sodobnega zanimanja, ki ga avtorji
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nih in prezrtih tematik, h katerim pristopajo predvsem tako, da se z makronivoja po-
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dobe iz francoskega, nemškega, nizozemskega, pa tudi italijanskega prostora), ponuja
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nejo zrcaliti v njih.
Avtor Robert Mills, sicer predavatelj na King´s College v Londonu, je v svojem
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pa avtor svoje analize skozi kompara-
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pimo h kulturi, ki je v ospredje postavljala ekscesne podobe ekstremnega nasilja?
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študije), ki obravnavajo zgodovino telesa in le-tega koncipirajo kot ideološko mesto,
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preko stereotipnih predstav o srednjem veku kot "barbarski" dobi in namesto tega k
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ni retoriki ekstremov pristopiti skozi njej lastne kategorije. Pri tem ima raziskovalec
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zgodovinskem toku zazna celo element kontinuitete, ki srednjeveško kulturo pove-
zuje s povsem sodobnimi podobami nasilja. Pomemben poudarek pri izogibanju ste-
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krutost ponekod, denimo znotraj beneškega prava, izvajala v "diskretnih merah", med-
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skem prostoru, kjer so poznali "sramotilne podobe" (pa tudi stenske slike s slavnimi
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membno vlogo je torej pri tem telesnem kaznovanju igrala komponenta sramotenja in
posmeha. Še zlasti obešenje z glavo navzdol (ki se je, mimogrede, uporabljalo zlasti
za Jude, s katerimi so navadno obesili tudi psa) je veljalo za nadvse sramotno in je
izzvalo velik posmeh. Aludiranje na simbolno inverzijo, na mundus inversus, je torej
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prostor tudi za preizkušanje zamenjanih vlog. Ustvarjanje in utrjevanje identitet na-
sploh pa je, ugotavlja avtor, pogosto potekalo prav skozi retoriko animalizacije in
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so vanje vpleteni, ter nasploh kulturne asociacije, ki so bile v srednjem veku vezane
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Posebno mesto v srednjeveškem kazenskem redu (po Millsovem mnenju celo po-
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podobe navadno prikazujejo namišljeno trpljenje in kaznovanje sodomitov v peklu,
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s pasivnim partnerjem (etimologija iz italijanskega sottometto je dovolj zgovorna), pa
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Vprašanje spolne identitete sicer avtorja zanima tudi v kontekstu upodobitev
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sloja, pa tako tvorijo izrazito bipolarnost. Manevrski prostor za ustvarjanje linij iden-
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skozi pojav (flagelantskega) samokaznovanja, kjer problematizira koncepta sadizma
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Millsovih tez, ki se razvije še zlasti v zadnjem poglavju njegovega dela.
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delu posveti upodobitvam Kristusovega trpljenja, pri analizi pa se opira na kategorije
mazohizma, "nenavadnosti" in celo pornografije, saj v upodobitvah odkriva prostor
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stusa, kakor ugotavlja avtor, ambivalentne, pa po njegovem mnenju ne gre za strogo
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cilu naposled tudi prepovedano.
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sistema. In prav ob tem se lahko zgodi, da bo raziskovalec naletel na šokantna, pre-
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La storia regionale recente sta esprimendo alcuni volumi di notevole valore quali-
tativo e tematico. Ciò che rallegra maggiormente è il fatto che si tratta talvolta di
espressioni prive di stereotipi alcuni e frutto di acuite indagini. Il Comune di Portole,
nell'intento di valorizzare culturalmente e turisticamente il suo territorio, ha portato a
